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功者寥寥;理论上有区域主义( Regionalism)、公共选择学派( Public Choice)和新区域
主义( New Regionalism)互争雄长。从本质上说, 地方政府与地方政治的发展, 折射
了整个美国政治基本架构的问题及深层因素。美国城市史名家戴维&腊斯克( Dav id
Rusk)也曾断言,一方面, ∀美国真正的城市问题是种族和经济隔离,是它在美国主要
城市地带催生了众多的底层阶级# % ;另一方面, ∀正是地方政府的碎片化导致了种族
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三章则阐述了∀进步主义运动#之后三大市政体制的确立及其各自利弊和采用情况,





析中。通过对诠释美国民主的经典著作 论美国的民主 的研读, 以及对公共选择学
派主将查尔斯&蒂堡特( Char les T iebout )等人代表性著作的撷取,尤其是对公共选
择学派集大成者文森特&奥斯特罗姆( V encent Ost rom )的 美国地方政府 ∃、美国
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罗&斯杜邓斯基( Paul Studenski)的 美国的大都市区政府 %和维克多&琼斯( V ic




式之二的∀市县合并#。对传统改革方式之三    ∀联邦式#大都市区政府, 作者则主
要采取典型案例的方式来予以说明。作者援引莱克伍德方案说明城市县, 引用 1957
年成立的佛罗里达州的迈阿密- 戴德县政府来说明∀双层制#大都市区政府, 用 1967
年建立的明尼苏达州明尼阿波利斯- 圣保罗双城大都市理事会和波特兰的大都市服
务区来说明∀三层制#大都市区政府。这些实践客观上检验了区域主义所主张的大都
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市区治理模式的最新尝试时,提到了美国政府采取∀授权#方式鼓励社区探索适宜的
治理模式。其实, ∀授权区#项目( empow erment zone)是 1994年克林顿政府在∀再造
联邦主义#旗号下,借鉴英国的企业区( ent riprise zone)项目,采取自下而上的方式而
不是先前的自上而下模式,强调动员社区的所有力量, 通过减免税收和放松监管来吸
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